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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  ، ﺟﺰ اﻻول، ﻃﻬﺮان: اﳌﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔاﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ واﺧﺮون،
 8002ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺼﺮ: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ا، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ،
: ﻣﺼﺮ،  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﻄﺒﻌﺔ ، ، اﳉﺰء اﻷولﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎ، إ
   6991ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ،  
اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  رﻳﺎض: دار، اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎأﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﺎﻟﻴﺎن، 
  ﻫـ 3141
إﻳﺴﻴﺴﻜﻮ:ﻣﻨﺸﻮرات  ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، 
 9891ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،  اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﺳﻨﺔ، )ﻣﻜﺔ: دار اﳌﻌﺎرف، دون اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻴﺪ،
دروس اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان وآﺧﺮون، 
  ه 5241ﻟﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ن: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺑﺪون ﻣﻜﺎ، اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ )اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي(
ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻧﺎﺣﻴﺔ  ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻴﺪ،
  دار اﳌﻌﺎرف، دون ﺳﻨﺔﻣﺼﺮ: ، اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
  ، ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، دون ﺳﻨﺔاﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،
 : داراﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، دون ﺗﺎرﻳﺦاﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮبﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻲ اﳊﺪﻳﺪي، 
  6002اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ، ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﻣﺬﻛﻮر، 
 ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر وإﳝﺎن أﲪﺪ ﻫﺮﻳﺪى، ﻲﻋﻠ
 6002اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، 
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